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(YKT 111)      
 





1. Huraikan EMPAT (4 ) pandangan masyarakat massa berikut:     
i. Elitis Konservatif 
ii. Radikal Pesimis  
iii. Liberal Pluralis 




2. Kajian komunikasi bukanlah semata-mata dilakukan untuk keperluan 
pasaran atau pembuat dasar tetapi untuk mengubah masyarakat. 




3. Menurut Becker (1984) kajian komunikasi di Britain berbeza dengan 
kajian komunikasi awal di Amerika Syarikat. Huraikan perbezaan dua 




4. Huraikan kajian awal khalayak yang tumpukan kepada kesan media 
dan kajian Nationwide Audience oleh David Morley (1980). Apakah 
perbezaan kedua-dua jenis kajian ini dari segi andaian terhadap 




5. Terangkan EMPAT (4) pendekatan yang telah digunakan untuk 
menganalisis struktur dan organisasi media. Dengan contoh, terangkan  
pendekatan yang sesuai untuk menganalisis struktur dan organisasi 
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